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Аннотация. В настоящее время многие малые и средние города России 
сталкиваются с проблемой миграции молодежи, город Н. Тагил не является исключением. 
По мнению авторов, основная причина данной проблемы – это образовательная миграция 
молодежи. 
Сотрудниками Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ в 
2020 году в рамках научно-исследовательской работы было проведено анкетирование более 
500 школьников. Получены следующие результаты: 86,9% опрошенных планируют 
получить высшее образование. При этом 82,9% респондентов хотят уехать из родного 
города. 
Наличие вузов с бюджетными местами является одним из инструментов сохранения 
молодежи внутри региона. 
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В настоящее время многие малые и средние города России сталкиваются с 
проблемой миграции молодежи, город Н. Тагил не является исключением. По мнению 
авторов, основная причина данной проблемы – это образовательная миграция молодежи. 
Чаще всего россияне меняют место жительства в возрасте 17–21 года, во время 
поступления в вуз. В 2016 ученые Высшей школы экономики опубликовали результаты 
исследования молодежной миграции. Оказалось, что если в среднем по стране уровень 
миграции составляет 200 человек на 10 тысяч населения, то для молодежи этот показатель 
в пять раз выше – больше 1000 на 10 тысяч [1]. 
Все больше выпускников школ планируют продолжить свое обучение в вузах. Так 
по данным проведенного российскими учеными исследования, 76-80% выпускников 
11-х классов российских школ намерены получить высшее образование [4]. 
Сотрудниками Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ в 
2020 году в рамках научно-исследовательской работы было проведено анкетирование более 
500 школьников. Получены следующие результаты: 86,9% опрошенных планируют 
получить высшее образование. При этом 82,9% респондентов хотят уехать из родного 
города. 
Основные факторы, которые мотивируют молодежь на переезд в другой город: 
- интересная специальность в вузе; 
- наличие бюджетных мест; 
- интересная работа после окончания вуза и перспективы карьерного роста; 
- повышение своего социального статуса; 
- разнообразные возможности для досуга; 
- недостаточный уровень оплаты труда и благосостояния в г. Н. Тагил; 
- неблагоприятные экономические перспективы г. Н. Тагил. 
Выбирая место для переезда, молодые люди не только подбирают вуз и 
специальность, но и смотрят на экономическую ситуацию в этом регионе. После окончания 
вуза большинство молодых людей планирует остаться в чужом городе и найти 
здесь перспективную работу. 
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Наличие вузов является одним из инструментов сохранения молодежи внутри 
региона. В г. Н. Тагил располагаются два основных вуза. Нижнетагильский 
технологический институт (филиал) УрФУ ориентирован на подготовку технических 
специалистов и руководителей для двух градообразующих предприятий – АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» и АО ЕВРАЗ НТМК, а также для 
предприятий промышленности. нижнетагильский государственный социально-
педагогический институт (филиал) РГППУ ориентирован на подготовку педагогических 
кадров. Также в городе есть несколько филиалов других вузов, но они готовят экономистов 
и менеджеров. 
Очевидно, выбор специальностей для поступления молодежи ограничен, 
отсутствуют медицинские направления, специальности в области наукоемких технологий, 
дизайна, культуры и искусства. 
Вузы в России распределены неравномерно по территории. В Москве располагаются 
21% всех вузов России, 8% – в Санкт-Петербурге. Заметим, что эта несбалансированность 
не всегда компенсируется разницей в численности населения регионов. В таких условиях 
важной компенсационной силой неравенства в пространственном доступе к высшему 
образованию является миграция абитуриентов [3]. 
Опираясь на данные о доле студентов в общей численности населения регионов, 
можно выделить 10 регионов с наибольшей долей студентов в населении: Москва и 
Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирская область, 
Томская область, Орловская область, Омская область, Тюменская область, Республика 
Татарстан, Воронежская область, Курская область [2]. 
Более половины студентов обучаются в двух из восьми федеральных округов – в 
Центральном и Приволжском. В Уральском федеральном округе обучается только 7% всех 
студентов России [4]. 
Один из важных определяющих факторов для образовательной миграции – это 
возможность обучения на бюджетном месте. В соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ в Российской Федерации установлена 
гарантия финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета. Основой для 
расчета контрольных цифр приема граждан на бесплатное обучение в организациях 
высшего образования является численность населения в возрастной группе 17−30 лет. 
Безусловно, эта возрастная группа более представительная в крупных городах и регионах, 
следовательно, в их вузах больше бюджетных мест. 
В имеющихся вузах г. Н. Тагил мало бюджетных мест. Обучение детей на 
коммерческой основе недоступно для большинства семей города. Уровень доходов 
населения города значительно отстает от других регионов. 
Если не принимать никаких мер в области высшего образования г. Н. Тагил, 
образовательная миграция молодежи будет продолжаться. Это неизбежно приведет к 
ухудшению демографических показателей города: старение населения, снижение 
рождаемости, рост смертности. Будет сокращаться доля трудоспособного населения в 
общей численности, расти расходы на социальное обеспечение. 
Промышленность города в ближайшее время может столкнуться с проблемой 
отсутствия квалифицированных инженеров и руководителей на рынке труда. 
Проблема нехватки медицинского персонала в городе окажется со временем еще 
более серьезной. 
Чтобы уменьшить образовательную миграцию молодежи необходимо при участии 
региональных и местных органов власти организовывать в городе филиалы и 
представительства вузов, которые бы обучали студентов по дефицитным для города 
специальностям. Для вузов города важно открывать новые направления, перспективные и 
актуальные для молодежи. 
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Кроме того, необходимо участие руководства основных промышленных 
предприятий города в решении проблемы. Создание целевых групп для обучения может 
сохранить часть перспективной молодежи в городе. 
Безусловно, для г. Н. Тагил необходимо сохранить молодежь, от этого зависит 
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Аннотация. Повышение эффективности и надежности функционирования 
платежных систем, в том числе розничных платежных систем, является одним из основных 
условий экономического роста любого государства. Несмотря на очевидные преимущества 
использования электронных денег, доля платежей традиционными наличными в розничной 
сфере в развитых странах остается по-прежнему очень высокой - свыше 50%, а в отдельных 
странах, например, Германии или Нидерландах, это показатель достигает уровня почти 
70%. 
